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ВСТУП 
 
Сучасними тенденціями розвитку машин для внесення органічних добрив є 
збільшення продуктивності, енергозбереження і екологічної безпеки машин та 
підвищення якості технологічного процесу внесення добрив.  
Перспективними напрямками розвитку машин для внесення органічних 
добрив в Україні є розробка причіпних машин кузовного типу з вертикально роз-
ташованими валами та додатковим обладнанням цих та існуючих моделей роз-
кидальними дисками з лопатками при автоматичному керуванні за параметрами 
технологічного процесу внесення добрив, що дозволить підвищити його якість та 
сприятиме збільшенню врожайності ґрунтів і покращенню екологічної ситуації.  
Також варто звернути увагу на можливість удосконалення перевірених ча-
сом машин, що вже є в господарствах. 
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1  АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
1.1 Природно-господарські умови  
 
1.1.1 Адміністративне розташування 
 
Центральна садиба приватного підприємства «Могучий» Мелітопольського 
району Запорізької області  розташовано  в 38 км від районного центру м. Мелі-
тополя у селі Ясне. Відстань до найближчої залізничної станції "Мелітополь" 
38 км, до траси Е105 28 км, до обласного центру м. Запоріжжя – 134 км. 
Господарсько-економічний напрямок господарства – зерно-молочний. Від-
стань до хлібоприймального пункту 41 км, до молокозаводу – та м’ясокомбінату 
– 40 км. 
 
1.1.2 Кліматичні і метеорологічні умови 
 
Господарство розташовано в південній частині агрокліматичного району 
Дніпропетровської області, що характеризується як дуже теплий і посушливий. 
Тут сума температур вище 10о досягають 3100…3250о, кількість опадів за 
період з температурою вище 10о складають 240…260 мм, а за рік 360…450 мм, 
гідротермічний коефіцієнт дорівнює 0,7...0,8. 
Середня тривалість безморозного періоду 170…185 днів. 
Середньорічна температура складає 8,2оС. 
Перехід середньодобової температури повітря +10оС, що відповідає почат-
ку періоду вегетації теплолюбних культур, здійснюється в третій декаді квітня і 
триває до другої декади жовтня, тобто близько 170 днів. 
 Середньорічна кількість опадів складає 379 мм, що дорівнює 3790 т води 
на гектар. Найбільша кількість опадів випадає в травні, що збігається з періодом 
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максимального росту сільськогосподарських культур, найменше – у серпні, квіт-
ні. 
 Від загальної кількості опадів у теплий період випадає приблизно 60%. Але 
випадання опадів відрізняється нерівномірністю і значними коливаннями не 
тільки по роках, але і по періодах року. Це приводить до нерівномірного зволо-
ження ґрунту. 
 Відносна вологість повітря у теплий період року коливається до 40...44% 
Коливання вологості повітря по періодах року досить значно. Узимку вона 
звичайно знаходиться в межах 80...85%, а влітку часто знижується до 40...45%. 
Пануючими вітрами в районі в зимовий час є північні і північно-східні, а в 
літнє – східні і південно-східні. У середньому протягом року переважають вітри 
східного і північно-східного напрямків. 
Нерідко бувають суховії і пилові бурі, що видувають верхні шари ґрунту і 
підсилюють випари вологи. Вони завдають значної шкоди господарству. 
За даними паспортизації полів установлено, що середня довжина гонів ос-
новної сівозміни перевищує 700 метрів, площа під садами й овочами менш 400 
метрів, кути схилів не перевищують 3о, поля прямокутні правильної конфігура-
ції, питомий опір ґрунту 0,55...0,60 Н/м2. 
По таблиці групування господарств по природно-кліматичних умовах ви-
конання механізованих робіт, поля польових сівозмін господарства відносяться 
до першої групи, а площі під овочевими культурами – до третьої групи госпо-
дарств. Клас питомого опору – п'ятий. На підставі цих даних у господарстві за-
стосовуються норми виробітку на механізовані роботи і витрату палива по пер-
шій групі. 
Тип ґрунту – чорноземи звичайні малогумусні і звичайні малопотужні ма-
логумусні. Ґрунти господарства володіють високими потенційними можливостя-
ми родючості і сприятливі для одержання високих стабільних врожаїв сільсько-
господарських культур. 
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Велике значення для заощадження вологи в ґрунті має сучасна, проведена 
в стислий термін, весняна обробка ґрунтів, а також міжрядна обробка просапних 
культур. 
 
1.1.3 Напрямок господарської діяльності. Організаційна структура гос-
подарства 
 
Напрямок господарства зерно – молочний. Загальна площа землекористу-
вання складає 5500 га 
У господарстві мається дві тракторні бригади.  
 У таблиці 1.1 представлені дані по займаній площі і врожайності основних 
сільськогосподарських культур 
 
Таблиця 1.1  -  Посівна площа, врожайність і валовий збір культур [1] 
Культура 
Посівна площа, га Врожайність, ц/га Валовий збір, ц 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Кукурудза  225 148 234 20 20 22 9500 2960 2808 
Пшениця 
озима 
1989 1813 1938 34 33 36 67326 59829 69768 
Соняшник 860 860 860 23 23 25 19780 19780 21500 
Ячмінь  347 217,2 250 26 25 24 9022 3255 6000 
 
 
     1.2  Виробничо-технічна характеристика господарства 
 
Одержання валової врожайності культур багато в чому залежить від ступе-
ня оснащеності господарства сільськогосподарською технікою і правильністю її 
використання. 
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У господарстві багато уваги приділяється механізації й електрифікації тру-
домістких процесів, але все-таки такі процеси як збір овочів, але збирання коре-
неплодів дотепер виконуються вручну. На механізацію цих робіт треба приділи-
ти особливу увагу, тому що тут витрачається величезна кількість ручної праці, 
що в остаточному підсумку позначається на собівартості продукції. 
Загальна чисельність працівників за станом на кінець 2018 року складає 
504 чоловіки. Механізаторами господарство забезпечене добре – 69 чоловік, во-
діїв – 30 чоловік. У середньому на один трактор приходиться по 1,4 тракториста. 
З метою збільшення числа механізаторів і підвищення їхньої класності що-
річно господарство направляє випускників середньої школи на чотиримісячні 
курси трактористів.  
В осінньо-зимовий період з механізаторами проводяться заняття по 40 го-
динній програмі на предмет підвищення кваліфікації. Однак робота з закріплення 
кадрів механізаторів на підприємстві поки що бажає кращого. Спостерігається 
плинність цих кадрів особливо в останні роки. 
Збільшуючи рівень механізації виробничих процесів сільськогосподарське 
підприємство щорічно намагається краще оснастити технікою машинно-
тракторний парк.  
Через відсутність засобів на придбання техніки ця задача в останні роки 
майже не виконується, що приводить до погіршення енергонасиченості парку, 
обмеженню застосування швидкісних широкозахватних агрегатів, а отже, не ви-
тримуються  агротехнічні терміни. 
У таблиці 1.2 приведена оснащеність технікою за аналізований проміжок 
часу. 
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Проведений аналіз господарської діяльності і стану експлуатації машинно-
тракторного парку в господарстві показав, що мають місце простої техніки через 
технічні несправності.  
Проведено розрахунок елементів гідроприводу розкидача органічних доб-
рив ПРТ-7, визначено тиск у гідросистемі, потужність приводу, подачу насосів, 
основні параметри гідромоторів та вибрано найбільш придатні гідромашини.  
За параметрами вибраних гідромашин уточнені гідравлічні характеристики 
гідроприводу.  
Запропонована заміна механічного приводу розкидача органічних добрив 
ПРТ-7 на гідравлічний, яка дозволяє підвищити безвідмовність роботи агрегату.  
Проведений аналіз стану охорони праці, визначені основні показники, роз-
роблені заходи для поліпшення умов праці. 
Техніко-економічні розрахунки показали, що реалізація запропонованих в 
проекті заходів дозволить підвищити наробіток на відмову розкидача з гідравлі-
чним приводом та зменшити втрати часу і коштів через непередбачувані простої. 
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